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ABSTRACT
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui â€œPengaruh Kesadaran Kesehatan, 
Nilai yang Dirasakan, Keamanan Pangan dan Harga terhadap Niat Beli Ulang Pada 
konsumen Pizza Hut Di Kota Banda Acehâ€• Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan kriteria, yaitu Masyarakat kota Banda Aceh, yang 
berkunjung Ke Pizza Hut di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan
kuesioner sebagai instrumen penelitian. Kuesioner yang berhasil  dianalisis  sebanyak 
128  kuesioner.  Teknik pengambilan  sampel yang digunakan adalah non probability
sampling, teknik ini digunakan dikarenakan profitabilitas elemen dalam populasi untuk
terpilih sebagai sampel tidak diketahui. Regresi Linier Berganda digunakan sebagai
metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terlibat. Berdasarkan 
hasil dari pengolahan data menunjukkan bahwa bahwa variabel Kesadaran Kesehatan 
memiliki pengaruh kecil terhadap Niat Beli Ulang pada konsumen Pizza Hut. Hal ini 
terjadi karena konsumen melihat pada variabel lain seperti Nilai yang dirasakan, 
Keamanan pangan dan Harga dalam hal Niat Beli Ulang mereka pada produk Pizza Hut.
Kami Menyarankan Pizza Hut agar lebih memperhatikan variabel Kesadaran Kesehatan, 
variabel tersebut akan menumbuhkan pasar mereka dari konsumen yang peduli tentang 
gaya hidup peduli kesehatan.  
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